






































































































































































































































































































































































































































































































ものと考えます。時間が継起の秩序である(letemps est un ordre de 
successions. )ように，空間は共存の秩序であります(I'Espaceest un 
ordre des Coexistences.)。空間は，多くの事物が共存する限りそれらのもの









































ることが分ってきます(1'Analogie du temps et de I'espace fera bien 
juger， que I'un est aussi ideal que I'autre. (36))J (L V49)。
e.カントの時間論
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